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ABSTRACT
ABSTRAK
Kanker payudara merupakan tumor ganas yang berasal dari sel-sel payudara. Data Global of  Cancer (GLOBOCCAN) tahun 2008,
kanker payudara menempati urutan pertama dari seluruh kanker pada perempuan (40 per 100.000). Dalam bidang kesehatan
umumnya telah memperoleh pendidikan kesehatan tentang SADARI sehingga meningkatkan pengetahuan yang cenderung
menimbulkan respon baik dalam bentuk sikap yang tercermin dalam tindakannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
adanya hubungan pengetahuan dan sikap terhadap tindakan SADARI sebagai deteksi dini kanker payudara pada petugas kesehatan
di Puskesmas Banda Aceh. Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik dengan menggunakan desain potong lintang
(Cross sectional). Sampel dalam penelitian ini adalah petugas kesehatan di puskesmas Banda Aceh yang berjumlah 80 responden.
Penelitian ini menggunakan teknik Simple Random Sampling. Pengetahuan, sikap, dan tindakan SADARI diukur menggunakan
kuesioner. Hasil penelitian didapatkan 31 orang (70,5 %) petugas kesehatan  memiliki pengetahuan  baik terhadap tindakan
SADARI yang baik, dan 34 orang (65,4%) petugas kesehatan memiliki sikap baik terhadap tindakan SADARI yang baik.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan pengetahuan terhadap tindakan SADARI dengan p value 0,01 (p
